









При составлены Алфавитнаго Указателя я держался 
слЪдующаго порядка обозначешя : за подробнымъ заглав!емъ 
сочинешя пли статьи слЕдуетъ указаше числа странпцъ: 
1— . .., если сочинеше пли статья им^етъ особую пагинащю, 
а затЬмъ, после черты, цыфра года съ цыфрою номера Уче- 
ныхъ Записокъ, где сочинеше или статья помещена. Если 
статья не имйетъ особой пагпнащп, то указаше объема, 
дается обозначешемъ цыфры первой и последней страницы, 
но уже после цыфры года и номера съ указашемъ отдела 
(Оф. — оффищальный, Неоф. — неоффищальный), где по­
мещена статья. Въ другихъ случаяхъ указашя отдела 
нетъ. Сокращеше И. Ю. У. значитъ Императорский Юрьев- 
сшй Университетъ. Статьи на иностранныхъ языкахъ въ 
алфавитномъ порядке следуютъ за статьями на русскомъ 
языке.
Составитель.
Адо ль фи Г. А. О будущности грудной клетки человека. Докладъ, 
сделанный на XI. съезде русскихъ естествоиспытателей и 
врачей. Съ таблицею рисунковъ. 1—8. — 1902, 3.
— О вархащяхъ грудной клетки и позвоночнаго столба у чело­
века (съ таблицею дхаграммъ). 1—83. — 1905, 4.
Алексееве В. Г. Вступительная лекщя въ курсъ приложены диф- 
ференщальнаго исчисления къ геометры, прочитаемая 30 янв. 
1896 года. — 1896, 2; Неоф. отд. 21—32.
— Кратк1й курсъ аналитической геометры съ упражнешями. (По- 
собхе для начинающихъ изучеше Аналитической Геометры) 
I—VIII; 1—224. — 1901, 6; 7 ; 8.
— Основы символической теоры инвархантовъ (для химиковъ). 1—55. 
— 1901, 2.
— Теорхя ращональныхъ инвархантовъ бинарныхъ формъ въ на­
правлены Софуса Ли, Кэли и Аронгольда. I—VIII; 1—232. 
— 1899, 4.
Андрусове Н. И. Бактер1олог1я и геолоыя, ихъ взаимный отно- 
шешя. (Вступительная лекц1я). — 1897, 1. Науч, отд, 1—20.
— Къ вопросу о классификащи южнорусскихъ неогеновыхъ Пла­
стовы Заметка. 1—40. (2нг Рга§е пЬег сИе С1а881йка11оп бег 
бййгивзхзсйеп Хео§епаЫа§егип§еп, е!пе Хо11г уоп X. Апйги- 
воу.) — 1899, 2.
Ардашеве П. Матер1алы для исторы провинщальной администра- 
цы во Францы въ последнюю пору стараго порядка см. Аг- 
ЗазсЬеЯ.
— см. О т з ы в ъ . . . и Эразмъ Роттердам с к I й,
Варонъ А. В1аЪе1ев бнргагепаИв. Экспериментальное изследова- 
ваше. 1—39. — 1906, 4.
Бахчтеве Н. см. Кондаковъ И.
Боброве Евгенш. Новая реконструкщя монадолопи Лейбница. — 
1896, 1. Неоф. отд. 37—52.
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Боброве Евгеиш. Этическ!я воззрйшя графа Л. Н. Толстого и 
философская ихъ критика. 1—100. — 1897, 1.
БогушевскпГ С. Къ вопросу о методе изслЪдовашя сопротивле­
ния почвы раздавливанию. 1—10. — 1898, 2.
— 0 вл1яти структуры почвы на урожаи овса и поглощеше посл’Ьд- 
нимъ азота и фосфорной кислоты. 1—9. — 1904, 1.
— СМ. О Т 3 ы в ъ . . .
Водуэнъ-де-Куртенэ А. И. Два вопроса изъ учешя о „смягчеши“ 
или палаталнзащи въ славянскихъ языкахъ. — 1893, 2. Неоф. 
отд. 1—30.
Бубнове С. в. Гиг1ена и здравохранеше. Публичная вступитель­
ная лекщя, прочитанная въ актовомъ зале Университета въ 
ЮрьевК 6 сент. 1895 г. — 1895, 4. Неоф. отд. 36—54.
Буднловиче А. С. Образован!е литературныхъ языковъ и ихъ 
значеше въ исторш. — 1893, 2. Неоф. отд. 71—88.
Вйлявск1й Н. Н. Народное образовашевъ Швейцарии 1—25.—1897, 2.
— Полицейское право. Конспектъ лекщй. (Вместо литографиро- 
ванныхъ записокъ). 1—335. — 1904, 4—6; 1905, 1—2.
Васильевъ С. М. Отчетъ о деятельности медицинской клиники при 
И. Ю. У. за академ. 1892/3 годъ. — 1903,2, Неоф. отд. 89—116 ; 
1893, 4, Неоф. отд .85 —140; 1894, 2, Неоф. отд. 95—124.
■— Отчетъ о деятельности медицинской клиники И. Ю. У. за вто­
рой семестръ 1897 года. 1—36. — 1898, 4.
— Введете въ курсъ клиники внутреннихъ болезней. 1—160. — 
1897, 3; 1898, 2.
— Лечеше Земляникой. (Материалы къ д!это-терап!и). 1—131. 
1901, 7—8.
— Лечеше хроническаго гастрита (катарра желудка). Изъ клин и - 
ческихълекц!й. СобраноМ. I. Обезерскимъ 1—71. —1900,2.
— Лечеше хронической язвы желудка. Съ дополнешями относи­
тельно эт!олог!и и клинической картины язвы желудка, а 
также — диагностика сращешй и деформащй его. 1—162. - 
1901, 4—6.
Германе А. М. Пушкине въ эстской литературе. — 1899, 5. 
Пушкинскш сборникъ, 104—107.
— Гоголь въ эстской литературе. — 1904, 5. Сборникъ въ па­
мять Н. В. Гоголя и В. А. Жуковскаго, 120—123.
Голицыне кн. В. Б. Обзоръ физики въ современномъ ея состо- 
янш. 1893, 3. Неоф. отд. 41 — 70.
Горбунове в. см. К о н д а к о в ъ.
Грабарь В. Э, Война и международное право. — 1893, 4. Неоф. 
отд. 21—46.
Неудачная попытка нащонализащи международнаго права. Раз- 
боръ книги Э. К. Симеона, Система международнаго права. Т. 
1. Основныя понята. Спб. 1900. 1—23. — 1901, 5.
Римское право въ исторш международно-правовыхъ учеши. Эле­
менты международнаго права въ трудахъ легистовъ XII—XIV 
вв. I—XII, 1 293. — 1901. 1—4.
Грунск1й Н. К. К1евск1е глаголичесвде листки. Выпускъ I. 1—60. 
1904, 5. —■ Выпускъ II. 1 — 59. —1904, 6.
— Лекши по древне-церковно-славянскому языку. 1—163. — 1907, 
4 - 5.
— О происхождеши имперфекта древне-ц.-слав, памятниковъ. 1 21. 
— 1906, 2.
— Н. И. Пироговъ, его педагогическая деятельность и взгляды. 
(Рефератъ читанный въ Студ. Педагогическомъ Кружке) 
1—50. — 1907, 9.
- Пражск1е глаголичесше отрывки и изъ исторш хорватской гла­
голицы. 1—48. — 1905, 1,
Гуляеве А. М. Памяти О. Ф. Мейкова. — 1894, 1. Неоф. отд. 69 — 72.
Докладе Медицинскому Факультету профессора II. А. Полякова 
по делу о диссертащи Звержховскаго. 1—3. - - 1907, 6.
Дьяконове М. Акты, относяпцеся къ исторш тяглаго населения 
въ московскомъ государстве. Выпускъ I. Крестьянсюя по- 
рядныя. I—IX, 1—91. — 1895, 4. — Выпускъ II. Грамоты и 
записи. I—VI, 1 — 130. 1897, 1.
— см. Клочковъ М.
Делопроизводство Совета И. Ю. У. но вопросу о поручеши кур- 
совъ чистой математики во II. семестре 1906 года. — 1906, 4, 
Оф. отд. 25—34.
Журналы заседаний Совета И. Ю. У. 12-го, 19-го, 21-го и 23-го 
сентября 1905 года. — 1906, 1, Оф. отд. 1—23.
Зеленине Д. Отчетъ о поездке (летомъ 1901 года) въ Ярансюй 
уездъ (Вятской губ.) для изучешя народнаго говора. 1 —17. 
— 1902, 3.
Зубове И. О. Самоубшство въ Лифл. губерши. 1 —109. — 1903, 3.
Инструкпдя Редактору „Ученыхъ Записокъ И. К). У.“ — 1893, 2 
Оф, отд. 7—8.
Карышеве Н. А. Къ вопросу о подъеме производительности кре- 
стьянскаго хозяйства. — 1893, 1, Неоф. отд. 55—78.
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Кассо Л. А. Обзоръ Остзейскаго гражданскаго права. Пособте 
къ лекщямъ. I. Исторгя источниковъ Остзейскаго граждан­
скаго права. 1—160. — 1894, 2; 1895, 3; 4; 1896, 1.
Каталогъ сухихъ растешй . . . см. В е 1 е с 1 и» р 1 а п 1 а г и ш . . .
Клочковъ М. Указатель словъ и выражешй встрЯчающихся въ 
судебникахъ 1497, 1550 и 1589 гг. Подъ редактпей проф. 
М. Дьяконова. 1—26. — 1902, 1.
Ключъ къ систематическому каталогу Библютеки И. Ю. У. 1—63. - 
1901, 3.
Колосовъ Г. Объ одной формулЯ, аналогичной формулЯ I. И. 
Сомова для дифференцировашя геометрическаго произведе- 
шя. 1—4. — 1905, 2.
— Траектортя, описываемая концомъ главнаго момента количествъ 
движешя въ задачЯ С. В. Ковалевской о вращенш тяжелаго твер- 
даго тЯла. 1—3. — 1904, 4.
Кондаковъ И. ЗамЯчательный случай полимеризащи д1азопропе- 
нила (диметилъ 2.3, бутадиена 1.3). 1—8. — 1902, 2.
— ИзслЯдоваше составныхъ частей Р1оге8 Кпзво. 1—34. — 1900, 2.
— Изофенхиловый спиртъ и его дериваты. 1—9. — 1907, 6.
— Къ вопросу о геминЯ и о его дериватахъ 1—5. — 1898, 4.
— Къ вопросу о полимеризащи этиленныхъ углеводородовъ. 1—32. 
— 1897, 2.
Къ вопросу о синтезахъ р-оксикислотъ по способу Реформатскаго 
1—13. — 1897, 3.
— Къ изомернымъ превращешямъ въ туйиловомъ ряду и къ строешю 
туйона. 1—45. — 1903, 6.
— Къ синтезамъ подъ вл1яшемъ хлористаго цинка въ гидроаро- 
матическомъ ряду. 1—36. — 1903, 1. '
— Объ одной реакши на вератринъ. 1—3. — 1899, 2.
— Объ анормальномъ отношенш спиртовой щелочи и алкоголитовъ 
къ полигалопднымъ соединешямъ жирнаго и ароматическаго 
рядовъ. 1—51. — 1902, 1.
— Объ отношенш двубромистаго тетраметилэтилена къ спиртовому 
Ядкому кали, 1—11. — 1899, 2.
— О взаимной связи контактныхъ явленш съ гидратащонными и 
ферментативными. 1—7. — 1899, 1.
— О двубромпинакОлинЯ. 1—5. — 1900, 2.
— О приготовленш тетраметил-этилена по способу Байера-Тиле. 
1—6. — 1897, 3.
— 0 составЯ эфирнаго масла изъ листьевъ благовонника. (Впссо). 
1—13. — 1897, 2.
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Кондаковъ И. Отзывъ о работй подъ девизомъ „ОнИа, сага! 1а- 
р1(1ет.“ 1—2. — 1907, 3.
— Ио поводу правильностей окислешя непредЪльныхъ соединешй 
марганецево-кал!евой солью. 1—6. — 1899, 4.
Кондаковъ II. и Бахч1евъ Н. Объ эфирномъ маслВ изъ ли- 
стьевъ благовонника и о строеюи составныхъ его началъ. 
1—28. — 1901, 8.
Кондаковъ И. и Горбуновъ О. О новомъ случав изомеризащи 
дигидрокарвона въ карвенонъ. 111. — 1897, 3.
Кондаковъ И. и Лучининъ Е. Къ вопросу объ изомеризащяхъ 
въ ментоловомъ ряду 1 24. — 1900, 2.
—Къ вопросу объ изомеризащяхъ въ ментоловомъ ряду(статья третья). 
1—28. — 1901, 6.
— Къ вопросу о фенхенВ и камфенК. 1—7. — 1902,. 1.
Кондаковъ И. и Скворцовъ В. Къ вопросу о превращеши туй- 
иловыхъ соединешй въ производныя терпинена. 1 11.— 1907, 1.
Кондаковъ И. и Шиндельмейзеръ И. Фелландренъ синтети­
чески! и природный. 1—8. — 1907, 2.
— Къ борнеоловымъ и фенхпловымъ дериватамъ. 1 —10. — 1907, 6.
Кордтъ В. А. Библ!ографическ!я замКтки объ иностранныхъ пу- 
тешественнпкахъ въ Росс!и до конца XVII вКка. Добавлешя 
и поправки къ труду Аделунга „ИеЬегзкЫ с!ег ВекепсВп !п 
Вп881ап(1.“ —г- 1893, 2, Неоф. отд. 53—69.
— Изъ семейнаго архива графовъ Де-Ла-Гарди. (М1ке11пп§еп апз 
бет ВпеИмесйзе! без СггаГеп ЗасоЪ Ве 1а ОагсНе) I—VI, 1 —112 
— 1894, 2.
— Во881са Ы81ог1са за 1890—92 гг. — 1893, 2. Неоф. отд. 31—61.
Корниловичъ Н. Микро- и макроскопичесюя измВнешя сердца 
при окоченКши. 1—24. — 1899, 1.
Косачъ М. П. Отражеше свВта, въ кристаллической однородной 
средВ. 1—40. — 1899, 3.
Красноженъ М. Дополнен! е къ краткому очерку церковнаго права. 
I—XIV. — 1904, 6.
— ИновВрцы на Руси. Томъ I. Положете неправославныхъ хри- 
ст!анъ въ Россш. 3-е исправленное и дополненное издаше. 
1—202. — 1902, 6; 1903, 1—2.
— Отношеюе православной восточной Церкви къ лицамъ неправо- 
славнымъ. 1—48. — 1900, 2.
— Старые и новые законы о бракВ. (По поводу 352, 440, 441 и 
359 статей проектановаго УголовнагоУложешя) 1 —16. —1897,4.
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Красноженъ М. Церковное право. I. Пособте кь изучешю цер- 
ковнаго права : Программа курса церковнаго права. Темы 
для рефератовъ и сочинен!!! по церковному праву. Лите­
ратура церковнаго права. II. Краткий очеркъ церковнаго права. 
Издаше второе, исправленное и дополненное. 1—306. - 
1906, 4; 1907, 1—3.
Краткы Отчете И. Ю. У. за, 1893 годъ прочитанный Ректоромъ 
въ торжественномъ собранш 12-го декабря 1893 г. — 1894, 1. 
Оф. отд. 17—38.
— За 1894 г. — 1895, 1. Оф. отд. 17—38,
— За 1895 г. — 1896, 1. Оф. отд. 17—43
- За, 1896 г. 1—21. — 1897, 2.
- - За 1897 г. — 1898, 1. Оф. ОТД. 17—38
- За 1898 г. 1—22. — 1899, 5.
— За 1899 г. 1—22. — 1900, 1.
— За 1900 г. 1—26. — 1901, 1,
— За 1901 г. 1—28. — 1902, 1.
- За 1902 г. 1—27. — 1903, 2.
— За 1903 г. 1—22. — 1904, 2.
— За 1904 г. 1—18. — 1905, 2,'
— За 1906 г. 1 —18. — 1907, 3.
Крашенинникове М. Странный ученый. Отвйтъ г. 6. Зелин­
скому 1—112. — 1896, 4.
— см. Особое м н е н I е.
Кривцове А. С. Абстрактный и матер!альныя обязательства 
въ римскомъ и въ современномъ гражданскомъ праве. I—VI, 
1—256. — 1898, 3.
Кудрявск1й Д. Начальная санскритская христомаття со словаремъ 
и краткпмъ обзоромъ фонетики и морфологш санскритскаго 
языка. I—Ы1, 1—88. — 1905, 2—3.
— Четыре стадш въ жизни древняго индуса. Актовая речь, про­
изнесенная въ И. Ю. У. 12 декабря 1899 года. 1—23. — 
1900, 4.
— см. О т з ы в ъ . . .
Кузнецове Н. И. Начало жизни. (Речь, читанная на акте И. Ю.
У. 12 декабря 1896 года). 1 —12. — 1897, 2.
— Обзоръ деятельности Ботаническаго Сада И. 10. У. за 1896 г. 
1—22. — 1897, 2. — То-же за 1897 г. 1—28. - 1898, 1. - 
То-же за 1898 г. 1—35 — 1899, 4.
— О витализме и матер!ализме. Публичная вступительная лек- 
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щя, прочитанная въ актовомъ зале И. Ю. У. 27. янв. 1896 
г. — 1896, 2, Неоф. отд. 1 -20.
Култашевъ Н. В. На став леше къ применение тяжелыхъ жидко­
стей въ минералогш и петрографш (съ двумя таблицами). Подъ 
редакщей проф. Ф. Ю. Левинсона-Лессинга. 1—13. — 1901, 1. 
— см. Шевалье.
Лаппо И. И. Современное состоите науки русской исторш и за­
дача ея университетскаго преподавателя. Вступительная пу­
бличная лекщя (11 октября 1905 года). 1—20. •—■ 1906, 1.
Лаутенбахъ Я. И. Гоголь въ латышской литературе. — 1904, 5. 
Сборникъ въ память Н. В. Гоголя и В. А. Жуковскаго, из­
данный И. Ю. У. 124—131.
— Очерки изъ исторш литовско-латышскаго народнаго творчества. 
Параллельные тексты и изеледовашя. I—XII, 1 -221. — 
1896, 2—3.
— Пушкинъ въ латышской литературе.— 1899, 5. Пушкинсшй Сбор­
никъ 108 — ИЗ.
Лахтинъ Л. О жизни и научныхъ трудахъ Николая Ивановича 
Лобачевскаго. Публичная лекщя, прочтенная по поводу сто­
летней годовщины для рождешя Н. И. Лобачевскаго 22 окт. 
1893 г. — 1893, 4. Неоф. отд. 1—20.
— О направлешяхъ въ современной математике. Вступительная 
лекщя, прочитанная 2 декабря 1892 года. — 1893, 1. Неоф. 
отд. 117—136.
Левинсонъ-Лессингъ Ф. Ключъ для определешя классовъ кри- 
сталловъ. — 1895, 3.
— Наставлеше къ черчешю стереографической проекщи кристал- 
ловъ (съ одной таблицей рисунковъ). 1—5. — 1900, 4.
— О вековыхъ перемещетяхъ суши и моря. — 1893, 1. Неоф. 
отд. 79—116.
— см. Култашевъ и Шевалье.
ЛевицкДй Г. В. Астрономы Юрьевскаго Университета съ 1802 по 
1894 годъ. 1—224. — 1900, 2.
— - Задача практической астрономш. Вступительная лекщя. — 1894, 
4. Неоф. отд. 1—14.
Лучининъ Е. см. К о н д а к о в ъ И.
Мазингъ Л. К. Переводы сочиненш Гоголя. — 1904, 5. Сбор­
никъ въ память Н. В. Гоголя и В. А. Жуковскаго, изданный 
И. Ю. У. 132—155.
— см. О т з ы в ъ . . .
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Мальмбергъ В. К. Къ вопросу о композиты Эгинскихъ фронтоновъ. 
2пг Кгаце пЬег (Не СоировШоп (1ег ае^нПвсйеп СНеЪе!. — 1895, 3. 
Неоф. отд. 45—56.
— Къ вопросу о метопахъ Пареенона (съ таблицею). — 1894, 4. Неоф. 
отд. 15—36.
— Отзывъ о диссертаци Ал. М. Миронова- на степень доктора ис- 
тори и теор!и изящныхъ искусствъ „Альбрехтъ Дюреръ, его 
жизнь и художественная деятельность. Къ характеристике 
эпохи возрождетя въ немецкомъ искусстве. Москва 1901.“ — 
1905, 4. Науч. отд. 13—26.
- -- Успехи современной археологи. Актовая речь, произнесенная 
12 декабря 1895 г. — 1896, 1. Неоф. отд. 71—86.
Миклашевскш А. Арбптражъ и соглашеше въ промышленныхъ спо- 
рахъ. Гл. I. Тактика при защите интересовъ труда. Гл. II. 
Государство и промышленные споры. 1 —120. — 1907, 5: 6.
— Земельная реформа и организашя труда. 1 —105. — 1906, 4. 
— Обязательное Обучеше въ Народной школе. 1—111. — 1906, 2. 
— Реализмъ и идеализмъ въ Политической Экономи. — 1896, 4.
Неоф. отд. 1—28.
—■ См. Тюрго.
Михайловскш Г. П. Экскурс1я на вулканъ Хоруйо (ЗогнНо). Съ 
6-ю рисунками. 1—58. — 1907, 5.
Муратовъ А. А. Введете въкурсъ акушерства и гинекологи въ связи 
съ клиническими методами преподаватя. 1—26. — 1898, 2.
— Клиническая лекци по акушерству и гинекологи. Вып. 1.1—271. — 
1900, 3.
— Къ вопросу объ учреждени медицинскихъ обществъ при Дерпт- 
скомъ Университете (историческая справка изъ делъ Совета — 
Ас1а без СопзеПз, Ъе1геНеп(1 (Не ЕгпсМип§ еиег атгШсйеп 
бгезеНзсНай гп Вогра! — 1811 и 1812 г.) 1—2. — 1901, 1.
Невзоровъ А. С. Преподавате и литература (на русскомъ языке) 
местнаго права Прибалтискихъ губершй. 1—24. — 1901, 7.
— Русская биржи. Отчетъ по командировке во внутрентя губерни 
Росси на летте месяцы 1896 года. 1—224. — 1897, 3 ; 
4 ; 1898, 2. — Ёыпускъ II. Сводный уставъ русскихъ биржъ. 
1—288. — 1898, 4. — Вып. III. Сводная инструкшя о порядке 
опредКлетя и увольнетя о правахъ и обязанностяхъ бирже- 
выхъ маклеровъ, гофъ-маклеровъ, нотар!усовъ, корабельныхъ 
маклеровъ, аукцюнистовъ, диспашеровъ и экспертовъ. 1—410. 
1900, 1. — Вып. IV. Сводъ торговыхъ обычаевъ и правилъ рус­
скихъ биржъ. 1—588. — 1901, 1—8.
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Обезерсшй М. I. см. В а с и л ь е в ъ С. М.
Обозрйшя лекщй по семестрами соответствующихъ л'Ьтъ. — 
1893, 1; 3; 1894, 1; 3; 1895, 1; 3; 1896, 1; 3; 1897, Г, 
3; 1898, 1; 3. 1899, 1 ; 4; 1900, 1 ; 4; 1901, 1! 5; 1902, 1 ; 
4; 1903, 1; 4 ; 1904, 1; 4 ; 1905, 1 ; 4 ; 1906, 3; 1907, 1 ; 4.
Озе Я. Ф. Проективизмъ и персонализмъ въ метафизике Лотце. 
I—VIII, 1 — 477. — 1893, 2; 3: 4; 1894, 2; 3; 4; 1895, 2; 
3; 4; 1896, 1—4.
Организация пожарной команды И. Ю. У. — 1893, 2 Оф. отд. 9—16.
Особое мнйше проф. М. Крашенинникова по вопросу о присуж- 
денш степени магистра сравнительнаго языкознашя кандида­
ту И. Эндзелину. — 1906, 4 Оф. отд. 13—24.
Особый протоколе по делу о диссертацш г-на ЗвКржховскаго 
1—27. — 1906, 1.
Отзыве, составленный доцентомъ А. И. Томсономъ но поручению 
физико-математическаго факультета И. Ю. У. о работе А. А. 
Прилова „Педолопя, какъ самостоятельная естественно-науч­
ная дисциплина о земле, часть первая: педолопя и агроно­
мш", представленной въ качестве диссертацш на степень ма­
гистра агрономш. 1—3. — 1905, 1.
— составленный профессоромъ С. К. Богушевскимъ по поруче- 
н!ю физико-математическаго факультета И. Ю. У. о сочине- 
нш А. А. Прилова, представленномъ въ 1904 г. для сои ска­
тя степени магистра агрономш. 1—28. —1905, 1.
— о книгК г. Миронова „Альбрехъ Дюреръ, его жизнь и художе­
ственная деятельность", представленной историко-филологиче­
скому факультету И. Ю. У. Экстр, проф. П. И. Ардашевыми. 
1—12. — 1905, 4.
— профессоровъ Д. Н. Кудрявскаго и Л. К. Мазинга о представ­
ленномъ въ истор.-филол. факультетъ И. Ю. У, для соиска- 
н!я степени магистра сравнительнаго языковКдйшя сочиненш 
магистранта И. М. Эндзелина „ Латышек! е предлоги." 1 часть. 
Юрьевъ 1905 г," 1—12. — 1906, 4.
Памяти профессора В. И. Попова. (РЪчи профф. Афанасьева, 
Будиловича, Чижа и Губарева).—1895, 4, Неоф. отд. 55—64.
Панове Н. Круглая язва желудка. Экспериментальное изслЪдо- 
ваше. 1—56. — 1898, 5.
Пассекъ Е. В. Б. Боуффалъ. Опытъ юридической конструкцш 
просрочки верителя (тога асс!р!еп<1!) въ римскомъ праве. 
(Отзывъ о диссертацш). — 1896, 2. Неоф. отд. 33—55.
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Пассекъ Е. В. Императоръ Адр1анъ. Речь произнесенная на акте 
12 декабря 1893 года. - 1894, 1 Неоф. отд. 1 16.
— Понятте непреодолимой силы (у1в та]ог) въ гражданскомъ праве. 
1—240.— 1901, 4; 1903, 2; 3.
Пергамента М. Я. В. Д. Катковъ. Общее учете о векселе. (От- 
зывъ) 1—22. — 1905, 4.
Пиксановъ Н. К. Матер1алы для библюграфическаго указателя 
произведены А. С. Грибоедова и литературы о немъ. 1—42. 
— 1903, 4.
Покровскш I. А. Роль римскаго права въ правовой исторы че­
ловечества и въ современной юриспруденщи. — 1894, 3. Неоф. 
отд. 1—30.
Покровсшй К. Главнейппе методы Физической астрономы. 1 —16. 
— 1897, 2.
Положенте объ учреждены для анатомовъ имени профессора 
доктора Венцеля Грубера и жены его Августы Груберъ при 
медицинскомъ факультете И. Ю. У. 1—2. — 1903, 1.
Поляковъ II. А. Истор1я клетки (Какъ развивались наши поняИя 
о клетке.) 1—17. — 1904, 3.
— см. Д окл ад ъ . . .
Правила для студентовъ и постороннихъ слушателей И. Дерпт- 
скаго У. — 1893, 1, Оф. отд. 19—52.
— объ изданы „Ученыхъ Записокъ И. Ю. У.“ — 1893, 2, Офф. 
отд. 5—7.
— делопроизводства въ совете, правлен]и и факультетахъ И. Ю. 
У.— 1894, 2; Оф. отд. 1—8.
Придикъ А. М. Шестая речь Исея. Изследовашя въ области 
аттической генеалопи и аттическаго гражданскаго права. 
1—356. — 1902, 4—6.
Пусторослевъ П. П. Иностранный системы освободительнаго ис- 
пыташя преступниковъ. 1—158.—- 1906, 3.
- Историческое развиНе наказашя. Вступительная речь. — 1893, 
1. Неоф. отд. 25—46.
— Конспектъ лекщй по особенной части русскаго уголовнаго права. 
Вып. I. Введете. Преступлетя и проступки противъ веры. 
Государственныя преступлетя. 1—260. — 1902, 2; 3.
Наказательно-исправительныя заведеыя для малолетнихъ и не- 
совершеннолГтнихъ преступниковъ. Публичная лекщя въ 
пользу недостаточныхъ студентовъ И. Ю. У. — 1893, 4. 
Неоф. отд. 47—84.
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Пусторослевъ II. II. Отзывъ о сочинеши Д. А. Чёрвонецкаго 
„Мошенничество по уголовному уложешю" (Юрьевъ 1906). 
1—27. — 1907, 1.
- Отзывъ о сочинеши I. В. Михайловскаго : „Къ вопросу объ 
упрощен1и суммарна™ уголовнаго процесса." 1 34. — 1903, 4.
0тм#на кр#постнаго права въ Россгйской Имперш. Очеркъ. 
1—80. — 1901, 5.
Программа лекц!и по общей части русскаго уголовнаго права 
съ краткими изложен! емъ нЪкоторыхъ понят!# и объяснен!#. 
Выпуски 1. Введете. Источники уголовнаго права. 1 - 455. — 
1904, 4—6; 1905, 1—3.
Путинцевъ Алексей. Матер!алы для библюграфш объ И. С. Ни­
китин# и его сочинешяхъ. 1—27. — 1906, 2.
11ушкинск1й Сборпикъ изданный И. Ю. У. по случаю стол#тней 
годовщины дня рождешя А. С. Пушкина 26 мая 1899 г. I—IV, 
1—129. 1899, 5. См. также Германъ, Лау те н б ах ъ , И #ту- 
ховъ, Срезневск!#, Царев ск!й, Чижъ, Ш м у р л о.
ПФтуховъ Е. В. В. А. Жуковск!# въ Дерпт# (1815—1817). — 
1904, 5. Сборники въ память Н. В. Гоголя и В. А. Жуков- 
скаго, изданный И. Ю. У. 45—101.
Гоголь и Жуковск!#. — 1904, 5. Сборники въ память Н. В. 
Гоголя и В. А. Жуковскаго, изданный И. Ю. У. 1—44.
— Два года изъ жизни А. С. Пушкина (1824—1826). — 1899, 5. 
Пушкинскш сборникъ 1—36.
- Изъ бумагъ II. I. Шафарика и В. В. Ганки. Къ исторш рус- 
ско-чешскихъ ученыхъ и литературныхъ сношен!# первой поло­
вины XIX в. 1—56. — 1896, 1.
- Каеедра русскаго языка и словесности въ Юриевскомъ (Дерпт- 
скомъ) Университет#. Къ стол#т!ю существовашя универси­
тета 1802—1902. 1—93. — 1900, 4.
- Объ отношешяхъ Императора Николая I и А. С. Пушкина. Р#чь. 
1—14. - 1897, 2.
- О главнЬйшихъ направлешяхъ въ русской литератур# XVIII 
и первой четверти XIX в#ка. Вступительная лекщя, 19 окт. 
1895 г. — 1895, 4, Неоф. отд. 13—35.
- 0 пессимизм# И. С. Тургенева. Изъ публичной лекщя. - 1896, 
4, Неоф. отд. 29—48.
Иронов #ди I авршла Бужинскаго (1717 —1727). Историко-лите­
ратурный матер!алъ изъ эпохи преобразован!#. I—VIII, 1 —676.
1898, 2; 4; 1899, 1; 2; 1900, 3; 4; 1901, 5; 6; 7.
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Рубинштейнъ Германъ. Качественный и количественный измА- 
нен!я состава крови при раковыхъ заболАвашяхъ (Изъ Юрьев - 
скаго Патологическаго Института проф. В. А. Афанасьева.) 
Работа, удостоенная въ 1895 году золотой медали и напечатан­
ная (въ извлечеши) по постановлетю медицинскаго факультета. 
1- 159. — 1896, 2; 3; 4.
Саолеръ Георгтй. Собраше русскихъ памятниковъ, извлеченных!) 
изъ семейнаго архива графовъ Делагарди. I—IV, 1—80. — 
1896, 3.
Савельевъ Н. А. Врачебная д1агностпка въ ряду медицинскихъ 
наукъ и итоги изслАдованш помощью одного ИЗЪ НОВ'ЬЙШИХЪ 
д!агностическихъ методовъ. Вступительная лекщя. 1—19.— 
1898, 3.
- Дифференц1альная д1агностика и лАчеше внутреннихъ болАзней. 
I. Томъ. БолАзни органовъ пищеварешя. БолАзни органовъ 
мочеотдАлешя. БолАзни органовъ кровообращешя. БолАзни 
крови, обмАна веществъ и питашя. БолАзни органовъ движешя. 
Съ 86 рисунками въ текстА. Клиничесшя картины въ описаши и 
фотографическомъ изображении I—XIX, 1—696. — 1907, 6—9.
- • Поликлиника Юрьевскаго, бывш. Дерптскаго Университета, ос­
нованная въ прошломъ столАтш (1-го Мая 1804 г.) Значеше 
Поликлиники на Медицинскомъ Факультет!} и ея услуги въ 
дКлА врачебной помощи бАдному населешю. 1—74. — 1906, 3.
Садовскгй А. И. О пограничныхъ услов!яхъ въ вопросА о понде- 
ромоторныхъ дАйств!яхъ электромагнитныхъ и свАтовыхъ 
волнъ на кристаллы. (Дополнеше къ работА „Пондеромотор- 
ныя дАйств!я электромагнитныхъ и свАтовыхъ волнъ на кри­
сталлы, часть 1) 1—8. — 1900, 2.
Пондеромоторныя дАйств!я электромагнитныхъ и свАтовыхъ 
волнъ на кристаллы. Часть 1. (теоретическая) 1 —126. — 
1899, 1.
( борникъ въ память Н. В. Гоголя и В. А. Жуковскаго, изданный 
И. Ю. У. 1 — 155. — 1904, 5. См. также Германъ, Л а у - 
т е н б а х ъ , М а з и н г ъ , ПАтуховъ, Ч и ж ъ.
Сентъ-Илеръ К. ПримАрный каталогъ демонстративной коллекщи 
для „Общаго курса золог!и“, устраиваемой при Зоотомическомъ 
институтЬ И. Ю. У. 1—53. — 1907, 4.
- Процессы созидашя и разрушешя въ животномъ мгрА. Акто­
вая рАчь, читанная 12-го Декабря 1906 года. 1 — 16. — 
1907, 6.
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Скворповъ В. см. Кондаковъ И.
Содержанте неоффищальнаго отдела Ученыхъ Записокъ И. Ю. У. 
за 1893 и 1894 гг. — 1895, 1, Неоф. отд. I—III.
Сперанскш И. Гистогенезъ экспериментальна™ амилоида. Экс­
периментальное изсл'Ьдоваше съ таблицею рисунковъ. Изъ 
Юрьевскаго Патологическаго Института проф. В. А. Афа­
насьева. Работа, удостоенная въ 1902 году золотой медали 
и напечатанная но постановлен! ю медипинскаго факультета. 
1—70. — 1904, 1.
Списокъ печатныхъ работъ преподавателей И. 10. У. за. 1893 г. — 
1894, 2, Оф. отд. 9—16. Тоже за 1900 г. 1—11 — 1901, 3.
Списокъ журналовъ и другихъ перюдическихъ издашй, выписы- 
ваемыхъ или получаемыхъ въ обмЪнъ или даромъ Универси­
тетскою Библ1отекою и вс'йми другими учебно-вспомога­
тельными учреждешями Университета. 1—52. —- 1907, 7.
Срезневсктй Б. И. Возможность точнаго предсказашя погоды съ 
научной и общественной точекъ зр'йшя. (Актовая рЪчь, произ­
несенная въ И. Ю. У. 12 декабря 1900 г.) 1—28. - 1901, 1.
— Грозы въ Лифляндской и Эстляндской губершяхъ въ 1894 году. 
Отъ Метеорологической Обсерваторш II. К). У. (съ картою). 
— 1895, 4. Неоф. отн. 1 —12.
— Наблюдешя метеорологической обсерваторш И. Ю. У. въ 1893 
году. — Ме1еого1о§т8с1ге ВеоЪасЫпн^еп ап§е81еШ 1п ВограТ- 
бифехт 1т Зайге 1893. 1—60. — 1895, 3; 4. - То-же за 1894 
годъ. 1—86. — 1896, 3; 4.—То-же за 1895 г. 1—65. 1897, 3.
— Новая магнитная обсерватория въ ЮрьевГ>. Рйчь, произнесен­
ная на торжественномъ актЪ Ю. У. 12-го декабря 1895 г. - 
1896, 1. Неоф. отд. 53—70.
— Отзывъ, составленный по поручешю физико-математическаго 
факультета И. К). У. объ ученыхъ трудахъ проф. Э. Е. Лейста, 
представленныхъ для соискашя премш имени Р. Геймбюргера 
въ 1903 году. 1 — 6. — 1904, 4.
— Открытая Гельмгольца въ области теорш музыки. Публичная лек- 
щя, читанная 4 ноября 1894 г. — 1895, 1. Неоф. отд. 36—66.
Пушкинъ въ музыкТ. РЪчь, произнесенная на торжественномъ 
собранш И. Ю. У. 26 мая 1899. — 1899, 4, Пушкинскш 
Сборннкъ 94—103.
Срезневсшй Б. И. Таблицы ежедневныхъ осадковъ, выпавшихъ 
на всГхъ метеорологическихъ станщяхъ Прибалтайскаго Края 




Томсонъ А. Вл1яше жел'Ьзнаго купороса на, разните культу р- 
ныхъ растений. 1—14. — 1898, 5.
- СМ. О Т 3 ы в ъ . . .
Тугутъ С. С. О химическомъ строены нКкоторыхъ алюмосилика- 
товъ. - 1894, 2, Неоф. отд. 1—86.
Тюрго (1727—1781). Размышлешя о созданы и распределены 
богатствъ. Ценности и Деньги. Переводъ и дополнешя проф. 
А. Н. Миклашевскаго. 1—XVIII, 1—80. — 1906, 1.
Уставъ ссудо-сберегательной кассы служащихъ въ И. Ю. У. — 1893. 
3, Оф. отд. 17—32.
— общества для пособ!я нуждающимся студентамъ И. К).У. — 1894, 
3. Оф. отд. 17—24.
— Учено - литературнаго общества при И. Ю. У. 1-—8. — 
1897, 2.
Филипповъ А. Н. Императоръ Николай I. и Сперанский (Къ вопросу 
о кодификации русскаго права въ царствоваше Николая I). 
Речь, произнесенная на акте И. К). У. 12 декабря 1896 г. 
1 — 14. — 1897, 2.
- История Сената въ правление Верховнаго Тайнаго Совета и 
Кабинета. I—VIII, 1—486. — 1893, 1—4; 1894, 1—4; 
1895, 1 ; 2.
- Кабинетъ министровъ и его сравнение съ Верховными Тайными 
Советами. Речь, произнесенная въ торжественномъ собраны 
И. Ю. У. 12-го декабря 1897 года. 1—45. — 1898, 1.
— Очерки по русскому крестьянскому обычному праву. 1—48. — 
1901, 2.
— Памяти профессора, И. И. Дитятина. — 1893, 1. Неоф. отд. 
47 53.
Хлопинъ Г. В. Гигиена и санитария съ исторической точки зре­
ния. Вступительная лекция, прочитанная въ актовомъ зале 
К). У. 29 января 1897 г. 1 —18. — 1898, 2.
- Загрязнение проточныхъ води хозяйственными и фабричными от­
бросами и меры къ его устранению. Пособие для студентовъ 
и врачей. Второе исправленное и дополненное издание. Съ 
5 рисунками въ тексте. I—IV, 1—116. — 1902, 2.
Царевский А. С. Слово, произнесенное въ университетской 
церкви. — 1899, 4. Пушкинский! Сборники 91.. 93.
Церетели Г. Ф. Геродъ и реализмъ въ александрийской поэзы. 
Вступительная публичная лекция (12 октября 1905 года). 
1—32. — 1906, 3.
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Чермакъ Н. К. Значеше Б1олог1и, какъ научной дисциплины и 
и какъ общественной силы. Вступительная лекщя. 1—18. — 
1897, 2.
Чижъ В. Ф. Боль. (Речь на акте К). У. 12 декабря 1898.) 
1—23. — 1899, 2.
— Къ этюлогш и тераши прогрессивнаго паралича помйшанныхъ. 
1894, 2. Неоф. отд. 87—94.
— Общая псих1атр1я. 1—248. — 1902, 2—5.
— Основной законъ жизни. Речь произнесенная 12 декабря 1894.— 
1895, 1. Неоф. отд. 1—35.
Плюшкинъ, какъ типъ старческаго слабоумтя. — 1904, 5. Сбор­
ники въ память Н. В. Гоголя и В. А. Жуковскаго 102 - 119.
Пушкинъ, какъ ндеалъ душевнаго здоровья.—1899, 5, Пушкинскш 
Сборникъ 67—90.
Частная патолопя помешательства. 1—262. — 1897, 4: 1898, 
1 3.
ЧирвинскИ С. О. Наркотичесшя средства производныя метана 
(СН4) и наркотический сонъ въ сравнеши со сномъ нормаль­
ными 1—34. — 1898, 2.
Шевалье А. Пособ1е для упражнешй по кристаллографии (Изме- 
реше, вычислеше и изображение кристалловъ.) Переводъ съ 
францускаго (съ некоторыми изменешями) Ф. Левинсона- 
Лессинга и Н. Култашева. I—IV, 1 — 136. — 1903, 1; 2.
Шиндельмейзеръ И. Краткш историческш очеркъ судебной хи- 
м!и. 1—23. - - 1902, 3.
— О составе русскаго эфирнаго мятнаго масла. 1—11. 1906, 1.
- см. Кондаковъ (дважды).
Широкогоровъ И. И. Отчетъ о командировке съ научной целью 
въ Берлинъ. 1—24. — 1907, 1.
Шмурло Е. Ф. Востокъ и западъ въ русской истории — 1895, 
3. Неоф. отд. 1—37.
— Маска и письмо А. С. Пушкина, хранящаяся въ библ!отеке И. 
Ю. 3 . 1899, 5, Пушкински! Сборникъ 37—56.
- Отчетъ о двухъ командировкахъ въ Росспо и за-границу въ 
1892/3 и 1893/4 гг. 1—272. — 1894, 2—4.
— Отчетъ о заграничной командировке осенью 1897 г. 1—80.  
1898, 1.
— Очеркъ жизни и научной деятельности Константина Николае­
вича. Бестужева-Рюмина. 1829—1897. I—VII, 1 416.   
1899, 3.
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Шмурло Е. Ф. П. В. Постниковъ. Нисколько данныхъ для его 
б!ограф1и.— 1894, 1. Неоф. отд, 73—238.
-— Пушкинъ ви развитие нашего самосознания.— 1899, 5, Пушкин­
ский С б о рникъ 114—129.
— Сборники документовп, относящихся къ исторш царствовашя импе­
ратора ПетраВеликаго.— КесиеП Зев Зоситеп18 е! та!епаих ве 
гарроНан! а ГЫвйлге Зн гё§'не Зи Тгаг Рёегге 1е Станс!. I—ХЬУ> 
1—728.- 1898,5; 1899,5; 1900,4; 1902, 1; 1903, 5; 6.
Энгельманъ И. Учебники русскаго гражданскаго судопроизводства. 
I—VIII, 1—358.— 1899. 5.
Эразмъ РоттердамскИ. Похвала Глупости. Мопае епсошшт 
81уе 81иШ11ае 1ан8. Переводи си предислов1емн, введешемн 
и примечаниями П. Н. Ардашева. 1—172. — 1904, 3; 4.
Ясинсктй А. Н. Оби этнографическихи и культурныхп отноше- 
шяхп вн средше вРка. Вступительная лекщя, прочитанная 
11 ноября 1896 г. вн И. Ю. У. 1—19. — 1897, 2.
— Причины надейся древней Ливоши. (Публичная лекщя прочи­
танная вн пользу Общества для пособхя нуждающимся сту­
дентами И. Ю. У.) 1—19. — 1897, 2.
Л1ехе|еП' IV. (4. Сга!18сЬе Ан181е11нп§ Зев вётиНапен 8у81етв етет 
снЫвсйен нпЗ етет Ъ1диаЗта118с11еп Ротт, луоЗигсй 31е ИеЬег- 
е1п811ттип§- Зег а1от18118с1геп Тйеопе пне! Зет зутЬоИзсйеп 
1пуапап1еп111еопе 11ет§е81еШ 181. 1—4. — 1900, 4.
— В1е МаШетаПк а18 Сгнп31а§е Зет КтШк лу188еп8сЬаЙ11сЬ-рЫ1о- 
ворЫвсйег ЛУе11ап8с11ашш§. (Хаск Ип1ег8нс11ип§еп мои У. V’.
. Вощуем нпЗ Р. А. Уекгазводу 1н 2н8аттен11ап§ тП тетей 
Пп1ег8ис1ит§еп нЬег 1отта1е С1гет1е). 1п Зег 81Вип§ Зег 
СекйНеп ЕНегапвскеп СевеПзскай /.и Лп')е\с ат 30. Уохет- 
Ъег 1902 уот§е1га§еп. 1—48. — 1903, 5.
— ПеЬет 31е Еп1лу1ске1нпр; Зев Ве§т1Пе8 Зег йбкегеп агШ1то1о§Т8с11еп 
Се8е12та881§ке111п Уа1нт- нпЗ Се181е8лу188еп8с11а1'1ен. Вет Се- 
ЗасЬ1т88 Зе8 Рто!е88ОГ8 У. ЛУ. Вн§'азелу (у 29. Ма1/11. Зит 
1903) §елх13те1. — Ревите. 1—12. — 1904, 2.
Апйгпвоу У. см. Андрусов п.
А1ч1а8с11елу Раи1. Вез 1п1епЗан18 Зе ргохтсе зоне Еошз XVI. Е1иЗе 
1г181опдие ргтс1ра1етен1 3’ аргё8 1ез Зоситен(8 тёЗНз. Тоте 
III АррепЗссе. Ргепйёге ратИе. Ртёсез ]Н81Шса11уе8. I—XI. 
1—554. — 1902, 6 ; 1903, 1—6 ; 1904, 1—2 ;
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V. Ви1тегп1сд АкхапЛег. Вег Аиззргиск икег Екот 1т Виске 
Ма1еасЫ. 1—18. — 1907, 2.
СогсИ В. 2луе1 АскпвШске гиг (Зевскккк (1ег си88]8ск-8ск\уеск- 
всЬеп Вег1екип§еп 1. с!. Закгеп 1592 и. 1593. — 1893. 4. 
Неоф. отд. 141—155.
Сгатег Каг1. Вег ^езсЫскШске Н1п1ег§гип(1 <1ег Карке! 56—66 
1т Виске Зе8а1а. 1—112. — 1906, 2.
Векс1и8 р1ап!асит ехз1сса1агит диа8 аппо 1904 регтиШют ой'ег! 
НогГиз Воктсиз Птуег8каЙ8 Зиг1еуеп818. — Каталоги сухихи 
растеши, предлагаемых!) въ 1904 году ви обмкни Бота­
ническими Садоми II. Ю. У. 1—74. — 1904, 4. То-же за 
1907 годи 1—89. — 1907, 8.
— вепшшш аппо 1897 а с1. Котаголу 1п МапсВкипа е! 4ароп1а 
сокескгит, диае регтикНоп! окГег! Ногк8 Воктси8 Птуег- 
81Ш18 Зипеуепзт (окт Вогракпзк). 1—4. — 1898, 2.
— аеттит аппо 1896 сокескгит, диае регтикНот ой'ес! Носка 
Воктсиз ВшуегикаМз 1трег1а118 Зиг1еуеп818 (окт Вогракпзез).
1—17. — 1897, 2.
— За 1897 г. — 1—21. — 1897, 4.
— За 1898 г. — 1—18. — 1899, 1.
— За 1899 г. — 1—21. — 1900, 2.
— За 1901 г. — 1—18. — 1902, 3.
— За 1902 г. — 1—19. — 1903, 3.
Егеу «Г. В1е Рге188скг1Йеп с!ег 8кскегеп(1еп (1ег Ткео1о§18скеп Ра­
сика! 1804—1903. 1—44. — 1905, 2.
■— см. 2 и г О е 8 с к 1 с к I е . . .
(4га88 Копга<1. (Зекогеп уоп с!ег 9ип§4'гаи. В1е ХеикзктепШске 
Вегеи§ип§ (Зег Оекиг! Зези. Епуекегк Апкккуог1е8ип§. 
1895, 3. Неоф. отд. 57—96.
— В1е §еке!те кеШ§е 8скг1Й, Зег 8корхеп. Ее1(1еп8§е8ск1ск1е ит! 
ипк Ер181е1п без 8коргеп-Ег1б8ег8. КгШзске Аи8§аке аи! Осипе! 
(1ег Вгиске 1п кеикскес Пекес8е!2ип§. 1—77. — 1904, 3.
—- В1е ги8818скеп 8ек1еп. 1. В1е Оойе81еи1е окег Ск1й81еп. I—X. 
1 — 716. — 1907, 1—5.
НбгбсМтапп Г. 8. 2 и г Ое8ск1ск1е . . .
НгаЬаг IV. Зок. УРПк. Хеитауг уоп Катз1а. Векга§ гиг Сге- 
8ск1сЫе с!ес 81аа18ЛУ188еп8скаШ1скеп Екега!иг 1т 2екакег без 
Ни§-о (тсоок 1—37. — 1897, 4.
— Ве 1е§аЙ8 е! 1е§аНоп1ки8 НасШиз уаг11. Ветасск <1е Ко- 
8ес§1о Атках1а!огит ксеуПо^из, Несто1а1 Вагкап Ве оШс1о 
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Ъе^ай. МагНп! Стагга!! Ьаибелвёв Ве 1е§"а1ёв шахппе ргт- 
с!рит. Ех а1!!в ехсегрСа сри еас!ет с1е те иврие ас! ап­
лит МВСХХУ 8сг1р8егшй. I—XIV, 1—250. -— 1905, 4. 
1906, 1.
Гпйех веттит алло 1903 соИесёогит, риае НоНив Во1ал!сив 11л!- 
уегвкайв Лиг!еуепв!8 (окт Вогра1епв1в) регтиШют ойегГ. 
1—18. — 1904, 2.
— 1904 г. - 1—18. - 1905. 1.
1905 г. — 1 17. — 1906, 4.
— 1906 г. — 1—17. — 1907, 1.
Лоапш8 На^гоеШае с1е раввёопе 8алс!ё ВавПёё ргевЬу!еп Апсугал ё 
паггаёёо. Хиле ргётит есксШ Мёскае! Кгавскелёллёкоу. Ассе- 
с1илс1 вутЬоёае сгШсае ас! 8. ВавёШ Апсугал! ас-1а §таеса а 
РареЬгоскёо ес!йа. I—XXIII, 1—24. ■— 1907. 6.
КегкСеп. /иг §епаиегеп АЪртепгип§- <1ег Аймаке с!ев 8ув1етв с1ег 
Во§тпа!ёк т!1 Ьевопбегег Вегискв!ск1ё§ип§ с!ег „Рго1е§отепа“ 
иле! бег ЕНнк. — 1894, 1. Неоф. отд. 39—68.
КосЬ УТПкеЬп. Вёе ап§еЬогепеп ип^ехубкпкскеп Еа§ел ипс! Сге- 
81а11ип§-еп с!ев тепвсккскеп Вагтев. II. АЬкап(!1ип§\ I—VII. 
1—262. — 1904, 1—3.
Копбакозу Л. /иг НевскёсЫе с!ев Репскеп. Еёпе Алёлуог! ал Неггл 
ЛУакаск. 1—24. — 1903, 2.
КбгЬег В. Вёе 81ас11 Вогра! (4иг]еху) ёп вё-аёёвёёвскег ипс! ку§чепё- 
вскег Вегёекип§. 1—280. — 1903, 4-—6.
КгаэсЬепппнкоху М. см. Лоа л лев На§’!ое111а, Ргосорёив 
Саевагёелвёв и М е л с! е 1 в в о 11 п.
КуаС8а1а Л. Рип12!§ ЛаЬгге !т ргеиввёвскел Но!‘ргес1!§;егс11еп81е. (В.
Е. ЗаЫолвку.) —- 1896, 1. Неоф. отд. 1—23.
— 1гетвс11е Вез!геЪил§;еп гиг 2е!1 с!ев с1ге!вв!§:]"а11г!§ел Кпе^ев. — 
1894, 1. Неоф. отд. 17—38.
— В. Е. ЛаЫопвку’в ВпеГхуескве! т!1 ЕеёЬлНг леЬв! албегет Пг- 
кипсШскел гиг СгевсЫсЫе Зев §е!вН§ел ЕеЪепв !п ВегПп ип!ег 
Рг!ес1г!с11 (III.) I. ипс! ЕпеЗпск ЛУИкекп I. I-—IX, 1—198.— 
1897, 1—3 ; 1898, 1.
— Киггег Вепск! иЬег тете Рог8скип§вге!веп. Уог!га§, §екакеп 
!п с!ег Сотетив-8ес1!оп 6е8 Раес1а§". Мивеитв !п 81. Ре!,егв- 
Ьшду ■— 1895, 2. Неоф. отд. 1 —48.
Ктаса1а Л. 4. V. Алсёгеа’в АпёкеП ал §еке!теп СгевеПзскайел. 
1—50. — 1899, 2.
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Ктаса1а Л. Мейе ВеИга§е гит ВпейуесЪзе! В. Е. ВаЫопзку ипс1 
В. ДУ. Ее1Ьп1г. I—XXVII, 199—202. — 1899, 4. (ср. Куас8а1а 
ВаЫопзку’з ВпеНуесЬзек)
Ьоелхчп8оп-Ье881п^ Г. Са1а1о§ие Ве 1а соПесВоп Ве тё1ёогИе8 
Ве Г Вшу. 1тр. Ве Воштей. 1—8. — 1897, 2.
— Рей’оедарЫзсЬез Еех1соп. 8ирр1етеп! I—IV, 1—96.—1898, 5.
МаЬпЬег^ ДУ. Вег Тогво уоп ВеНеВете. МП 1 Та1е1. I —12. — 
1907, 4.
Меш1е188о11п Ьш1хтси8. Аг1з1еае риае 1ег1иг ас! РИПосгаВет ер!з- 
П11ае тП1ит (§§ 1—42 М. = р. 13—23 8сНт.) аррагайс сгШсо 
е! соттегИапо 1п81гис1шп. — Соп1е§ае уепегапсП ориз розйг- 
тшп 1ур18 ВезспЬепВит сигауИ М. КгавсЬептткоу. I—IV. 
1—52. — 1897, 1.
Миске ЛоЬ. В1сЬаг(1. Ваз ЫзВопзсИе Ргтстр Вег 81аВзВк §е§еп- 
йЬег 6еог§ уоп Мауг’з Ве§г1й Ве8 81аВзйк а!з ДДЧззепзсИаЙ уоп 
Веп 8ос1а1еп Маззеп. 1—134. — 1900, 3.
ХЧк118ку А. В1е §ео§гарЫ8сЬе Ыз1е Вег ВефЫзсЬеп Ргохепоп 
МП глуе! Та!е1п. 1—42. — 1902, 4.
РкиИез у1уагИез ой'еНез еп ёсЬап^е рас 1е )агВ1п ЬоВатрие Ве 
Вифеду, Киззте. 1898—99. — 1—3. — 1898, 4.
Рои$1ого81елу Р. СпттаШё е! стриВаЪПИё. 1—68. — 1900, 1.
Ргоёорп Сае8апеп818 АпесВоВа риае сНсшИиг еВ1ВИ М1сНае1 Кга- 
зсЬетптколу. I-—ЕХХГУ, 1—205. — 1899, 2; 4.
КаиЬег А. В1е ИтЫШипо- Вег Ки§е1. МИ 2 ПВю^гарЫзскеп Та- 
1е1п. 1—32. — 1897. 2.
8сЫй1ег УУ. В1е Холу§-ого(1ег 8кга паск с1ег Н1§аег НапВзсНпП. — 
1893, 3. Неоф. отд. 1— 40.
8ееЪег§ АИтеск В1е НеПзЬебегНип^ Вез ТоВез СЬпзВ 1т ПеЬгаег- 
Ьг1е1'. 1—80. — 1895, 2.
8ге8пеУ8ку В. АррагеП зегуатИ а ВётогНгег 1ез соигЬез рёпосИ- 
риез (саг1е). — 1896, 1. Неоф. отд. 24—36.
— ТИёопе Ве ГЬу^готёВ'е а сНехеи. - 1895, 3. Неоф. отд. 38—44.
Уо1к ДУ. Ве поппиШз уе!ег1з 1ез1атепВ ргор11е1агит 1ос1з аВ за- 
спйса зрес1апВЬи8 В1ззег1аВо. — 1893, 1. Неоф. отд. 1—24.
Хиг (4е8сЫсЫе Вег ТЬео1о§1зс11еп РакиНа! Вег Ка1з. ПтуегзИа! 
ВограВВифеху. 1802 -1903. 1. АЪпзз Вег (ЗезсЫсМе Вег Ра- 
сиИаВ уоп лхеП. Рго!’. В. Р. НбгзсЬеИпапп. 2. ТаЬеЦапзске 
1ТеЬегз1сЫеп ипВ лхеИеге Ма,1ег1а11еп гиг СгезсЫсЫе Вег РасиР 
ВИ, уоп Рг1уа1Вогеп1 Ма§. В. Ргеу. 1—54. ■— 1905, 3.
